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N". N. — der i Marts 1897 havde indstillet sig til Magisterkonferens i 
Mathematik, men ikke havde fuldendt Examen, og som derefter i Juli 1897 
havde erholdt Tilladelse til at indstille sig til Magisterkonferens i 1898 efter 
de til Udgangen af 1897 gjældende Regler — Tilladelse til, at han paa 
Grund af Sygdom maatte udsætte at indstille sig til Examen, dog saaledes, 
at den var afsluttet inden Udgangen af Maj 1899, hvorhos Fakultetet fritog 
ham for paany at skrive en stor Opgave. 
IV. Prisopgaver. 
Da det af den af det lægevidenskabelige Fakultet afgivne Bedømmelse 
at de to indkomne Besvarelser af Universitetets Prisopgave i Lægevidenskab 
for Aaret 1897— 98 fremgik, at begge Forfattere havde vist sig som kyndige, 
selvstændige og omhyggelige Undersøgere med tilstrækkeligt Herredømme 
over den histologiske Teknik og en fyldestgjørende pathologisk Forstaaelse 
af Spørgsmaalet, og at begge Afhandlinger gav Resultater af videnskabeligt 
Værd, meddelte Ministeriet, efter Indstilling fra Konsistorium, under 13de 
Marts 1899 Tilladelse til, at begge Forfatterne erholdt Prismedaille tildelt. 
— Ligeledes meddelte Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra 
Konsistorium, Tilladelse til, at der maatte uddeles Prismedaille for hver af 
de to indkomne Besvarelser af Prisopgaven i Kemi for Aaret 1897—98, da 
det ved Bedømmelsen havde vist sig, at begge maatte anses fuldt værdige 
til at belønnes med Guldmedaille. 
V. Akademiske Grader. 
1. Tildeling af Æresdoktorgraden. 
Efter Indstilling fra det tilosofiske Fakultet og Konsistorium blev der 
efter Kirke- og Undervisningsministeriets Forestilling ved kgl. Resolution 
af 25de Februar 1899 meddelt Bemyndigelse for det filosofiske Fakultet til 
i Henhold til Forordn, af 9de Januar 1824 § 5 at konferere Direktør for 
den kgl. Afstøbningssamling, Brygger Carl Jacobsen den filosofiske Doktorgrad 
ved Æresdiplom uden foregaaende Disputats. Doktordiplomet blev den 9de 
Marts 1899 overrakt Direktør Jacobsen af Fakultetets Dekanus m. Fl. 
2. Dispensationer med Hensyn til Erhvervelsen af Doktorgraden. 
Yed kgl. Resolution af 25de November 1898 blev det tilladt Cand. 
med. Nicolai Schiøclte at disputere for den medicinske Doktorgrad, uanset 
at han kun havde opnaaet Hovedkarakteren Haud illaud. primi gradus til 
sin Embedsexamen. Yed Andragendes Indsendelse havde Konsistorium be­
mærket, at det lægevidenskabelige Fakultet havde udtalt, at Ansøgeren ved 
videnskabelige Arbejder havde godtgjort sin Indsigt i sit specielle Fag og 
sin almindelige videnskabelige Modenhed. 
— Ved kgl. Resolution af Ilte Februar 1899 blev det tilladt Cand. 
polyt. Jul. Chr. Petersen at disputere for den filosofiske Doktorgrad, uanset 
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at ban kun havde opnaaet 2den Karakter til den polytekniske Examen for 
Kemikere. Konsistorium havde ved Andragendets Indsendelse bemærket, at 
det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet havde udtalt, at Andrageren 
ved en Række af videnskabelige Arbejder, deriblandt et, for hvilket der var 
blevet tilkjendt ham Videnskabernes Selskabs Guldmedaille, og ved sin ti-
aarige Virksomhed som Assistent ved den polytekniske Læreanstalts kemiske 
Laboratorium og de øvrige Undervisningsarbejder, som dér havde været ham 
overdragne, havde godtgjort sin almindelige videnskabelige Modenhed og 
Indsigt i sit specielle Fag, saaledes at Forudsætningen for, at Dispensation 
kunde meddeles ham, formentlig fuldt ud var til Stede. Fakultetet havde 
under disse Forhold enstemmig vedtaget at medgive Ansøgningen en varm 
Anbefaling. 
— Yed kgl. Resolution af 15te April 1899 blev det tilladt Cand. mag. 
Julius Josias Wiberg at disputere for den medicinske Doktorgrad, uanset 
at han kun havde opnaaet Hovedkarakteren Haud illaud. primi gradus til 
sin Embedsexamen. Yed Indsendelsen af det af det lægevidenskabelige 
Fakultet anbefalede Andragende havde Konsistorium bemærket, at det var 
oplyst, at Ansøgeren ved sine Arbejder havde godtgjort sin almindelige 
videnskabelige Modenhed og Indsigt i sit specielle Fag. 
3. Andre Afgjørelser. 
Ministeriet meddelte, efter Indstilling fra Konsistorium og det mathe-
matisk-naturvidenskabelige Fakultet, under 24de Januar 1899 Tilladelse til, 
at fornævnte Fakultet maatte tilkalde Docent, Dr. phil. R. IS. Bergh som 
Medopponent ex oflicio ved Bedømmelsen og Forsvaret af en af Cand. mag. 
C. Wesenberg Lund til Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad indleveret 
zoologisk Afhandling. Fakultetet havde bemærket, at Professor, Dr. phil. 
Warming skulde fungere som den ene Opponent, men at intet af Fakultetets 
øvrige Medlemmer saa sig i Besiddelse af den fornødne indgaaende zoologiske 
Fagkundskab til i dette Tilfælde at paatage sig Hvervet som den anden 
Opponent. 
— Under 15de April s. A. bifaldt Ministeriet, at det mathematisk-
naturvidenskabelige Fakultet maatte tilkalde Professor ved Landbohøjskolen, 
Dr. phil. O. T. Christensen som Medopponent ex officio ved Forsvaret af en 
af Cand. mag. S. P. L. Sørensen til Erhvervelse af den lilosotiske Doktor­
grad indleveret kemisk Afhandling »Studier over Koboltidoxalater«. Konsi­
storium havde anbefalet Fakultetets Andragende, da Professor Christensen 
ønskedes tilkaldt som særlig sagkyndig i det foreliggende Æmne. 
— I Anledning af et fra det lægevidenskabelige Fakultet modtaget 
Andragende om, at den medicinske Læsestue i Aarhus maatte faa et Fri-
exemplar af de medicinske Doktordisputatser, meddelte Konsistorium under 
19de Oktober 1898 Fakultetet, at fornævnte Læsestue vilde kunne erholde 
et Exemplar, for saa vidt et saadant maatte haves til Raadighed. 
